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PROFESSOR DR, RER, NAT, HABIL, 
KURT-REINHARD B I ERMANN 
On The Occasion of His 60th Birthday 
On December 5, 1979, Professor Dr. Kurt-R. Biermann will 
celebrate his 60th birthday. His contributions to the history 
of science, and especially to the history of mathematics are 
well known to readers of Historia Mathematics; he has served 
this journal from its inception as a member of the Executive 
Committee of the International Commission on the History of 
Mathematics of the Division of History of Science of the Inter- 
national Union of the History and Philosophy of Science. Through- 
out the scholarly world, his work has received international 
recognition: in 1971 he was made a Membre glectif de 1'Academie 
internationale d'histoire des sciences, and in 1972 he was elected 
to membership in the Deutsche Akademie der Naturforscher Leopol- 
dina. Currently, he is Director of the Alexander-von-Humboldt- 
Forschungsstelle of the Akademie der Wissenschaften der DDR. 
Professor Biermann began his professional career in 1952 
when he accepted a position at the Akademie der Wissenschaften, 
and from 1956 to 1966 served as secretary of the Euler-Commission. 
Among his five monographs and more than 135 scholarly articles, 
the most significant are his publications related to Dirichlet, 
Eisenstein, Gauss, Humboldt, and Weierstrass; his detailed study, 
Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Vniversit;it 
1810-1920, was published by the Akademie Verlag in 1973. 
The biographical sketch (in German) which follows describes 
the major achievements of Professor Biermann's scholarly career. 
An English version will appear in an edited volume of papers in 
honor of Kurt-R. Biermann to be published by Academic Press in 
1980. Detailed contents will be announced in the pages of Histo- 
ria Mathematics in due course. 
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KURT-REINHARD BIERMANN 
Kurt-R. Biermann wurde am 5.12.1919 in Bernburg geboren. 
Den Schulbesuch beendete er 1938 mit dem Abitur am Lessing- 
Gymnasium in Berlin. Von 1940 bis 1943 studierte er an den 
Technischen Hochschulen in Charlottenburg und Stuttgart. Nach 
kriegsbedingter Unterbrechung setzte er 1952 bis 1956 als Fern- 
student an der Technischen Hochschule Dresden sein Studium fort, 
das er 1957 an der Humboldt-Universitgt zu Berlin, DDR, abschloss. 
Dort wurde er 1964 "summa cum laude" zum Dr. rer. nat. promoviert 
und 1968 fiir Geschichte der Mathematik habilitiert. 
Seit 1952 ist Biermann an der Akademie der Wissenschaften 
der DDR t;itig, und zwar von 1956 bis 1966 als Sekret;ir der 
Euler-Kommission, seit 1958 zugleich als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle, die er 
seit 1969 leitet. Er ist seit 1952 mit der Zahngrztin Dr. med. 
dent. Elisabeth Biermann-Appuhn verheiratet und Vater zweier 
SCihne. 
Angeregt durch Joseph E. Hofmann (1900-1973; siehe Historia 
Mathematics 2 (1975), pp. 137-152), befasste sich Biermann seit 
1954 zun;ichst mit unveraffentlichten Handschriften von G. W. 
Leibniz zur Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung; diese 
Studien dehnte er danach auf die Zeit vor und nach Leibniz aus. 
Die genannte Funktion in der Euler-Kommission brachte ihn mit 
A. P. yushkevich (geb. 1907; siehe Historia Mathematics 3 (1976), 
259-278) in Beziehung, mit dem Biermann seit dieser Zeit freund- 
schaftlich verbunden ist. Das erw;ihnte Wirken in der Humboldt- 
Forschungsstelle brachte eine weitere Ausweitung der Arbeits- 
gebiete Biermanns mit sich. Er verkniipfte die Humboldt-Forschung 
mit seinen mathematikhistorischen Interessen, indem er eingehend 
die Beziehungen Humboldts zu deutschen und franzssischen Mathe- 
matikern studierte. Dies fiihrte zu einer Vielzahl biographischer 
BeitrXge iiber solche Mathematiker, die mit Humboldt korrespondiert 
haben, durch ihn geftirdert worden sind bzw. anderweitige Beriihr- 
ungen mit ihm hatten, wie N. H. Abel, Th. Clausen, A. L. Crelle, 
C. G. J. Jacobi, F. Minding, J. Steiner, F. Woepcke. Besonders 
intensiv befasste er sich mit P. G. Lejeune Dirichlet und 
G. Eisenstein. Durch die Erschliessung zuvor unbeachtet ge- 
bliebener Dokumente leistete Biermann gerade zur Aufklgrung des 
Lebensablaufs der beiden letztgenannten Mathematiker Wesent- 
liches. Genannt seien hier lediglich Dirichlet. Dokumente fur 
sein Leben und Wirken, (Berlin: Akademie-Verlag, 1959) und der 
Beitrag in Eisensteins Mathematische Werke, Bd. 2, pp.919-929 
(New York: Chelsea Publishing Company, 1975). Auf die Gestaltung 
dieser Werkausgabe Eisensteins hat Biermann starken Einfluss 
genommen. 
Sehr intensiv hat Biermann die Beziehungen Humboldts zu 
C. F. Gauss untersucht, dessen Leben und Werk ihn seit 1959 
besonders stark zu interessieren begann; einer gossen Anzahl von 
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Abhandlungen liess er 1977 die Edition des Briefwechsels zwischen 
Humboldt und Gauss folgen (Berlin: Akademie-Verlag), und zwar 
in der Schriftenreihe "Beitrsge zur Alexander-von-Humboldt- 
Forschung" (Bd.4), deren Redaktor Biermann ist. In mehreren 
Abhandlungen hat Biermann verschliisselte Notizen von Gauss de- 
chiffriert und interpretiert. 
Mit der Zeit dehnte Biermann seine Untersuchungen auf nahezu 
s;imtliche deutschen Mathematiker aus, die in Berlin gewirkt 
haben, wobei die Weierstrass-Forschung einen weiteren Schwer- 
punkt bildete (siehe Journal fir die reine und angewandte Mathe- 
matik, 233 (1966), pp. 191-220). Diese Detailforschungen wurden 
in Biermanns bisherigem Hauptwerk zusammengefasst, Die Mathematik 
und ihre Dozenten an der Berliner Universit;it 1810-1920 (Berlin: 
Akademie-Verlag, 1973), das auf grosses Interesse gestossen ist 
und von der internationalen Kritik iiberaus positiv beurteilt 
wurde. I. Grattan-Guinness schrieb z.B. in seiner Rezension: 
A "magnificient book, which will not only forever be authorita- 
tive for its particular subject matter but also stand as a model 
of institutional history within a scientific discipline" (Annals 
of Science, 32 (1975), p. 404). Biermann publizierte ferner 
eine Reihe von Dokumenten zur Geschichte der Stellung der Ma- 
thematik und der Mathematiker in der Berliner Akademie. Hierbei 
erschloss er der Mathematikgeschichte als erster eine zuvor 
ungenutzt gebliebene Quelle: die akademischen Laudationes fiir 
die Zuwahl von Mathematikern. Sie vermitteln ein Bild der 
Einschgtzung vieler namhafter Mathematiker durch kompetente zeit- 
gen%sische Fachkollegen. Seitdem Biermanns erste Schrift auf 
diesem Gebiet (Vorschl;rige zur Wahl von Mathematikern in die 
Berliner Akademie (Berlin: Akademie-Verlag, 1960)) erschien, 
hat dies Beispiel Schule gemacht. 
Das Verzeichnis der VerEffentlichungen Biermanns umfasst 
gegenwartig 5 Monographien und rd. 135 wissenschaftliche Abhand- 
lungen, die in 14 Lgndern erschienen sind. Dazu kommen zahl- 
reiche Kurz-biographien (u.a. im Dictionary of Scientific Bio- 
graphy), popul%rwissenschaftliche AufSatze und Rezensionen. 
Biermanns Publikationen ist das Streben nach einem Optimum an 
Genauigkeit und Zuverl&sigkeit, die Auswertung unpublizierter 
Archivalien und die kritische Benutzung der vorhandenen Litera- 
tur gemeinsam. Die dabei erworbenen Erfahrungen, insbesondere 
bei der Datierung von handschriften, hat Biermann verallgemeinert 
und so anderen Quellenforschern zuganglich gemacht. 
Biermanns Verdienste wurden dadurch anerkannt, dass er 1966 
Membre correspondant, 1971 Membre effectif de 1'Acadgmie inter- 
nationale d'histoire des sciences wurde; seit 1972 ist er Mit- 
glied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. 
In der International Union of the History and Philosophy of 
Science, Division of the History of Science, bekleidet Biermann 
seit 1968 Funktionen; dem Executive Committee of the International 
Commission on the History of Mathematics der IUHPS/DHS gehijrt 
er als aktives Mitglied seit der Griindung 1971 an. 
